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(57) Формула полезной модели
Устройство обработки радиолокационных сигналов с подавлением пассивных
помех, содержащее ограничитель, фазовый детектор и череспериодный компенсатор,
отличающееся тем, что дополнительно введены амплитудный детектор и блок
перемножения сигналов, причем вход ограничителя и вход амплитудного детектора
соединены и являются входом устройства, выход ограничителя соединен с входом
блока перемножения сигналов, выход амплитудного детектора соединен с входом
череспериодного компенсатора, выход череспериодного компенсатора соединен с
входом блока перемножения сигналов, а выход блока перемножения соединен с
входом фазового детектора, выход которого является выходом устройства.
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